









2. 85x44x55 m m , 677 g,
3. 67x30x66 m m , 565 g,
4. 72x27x97 m m , 544 g,
5. 68x33x67 m m , 435 g,
6. 53x34x73 m m , 424 g,
7. 62x25x98 m m , 420 g,
8. 71x26x73 m m , 420 g,
9. 63x27x90 m m , 402 g,
10. 66x25x69 m m , 390 g,
11. 61x22x74 m m , 370 g,
12. 64x26x74 m m , 365 g,
13. 67x22x77 m m , 350 g,
14. 49x31x67 m m , 340 g,
15. 67x24x57 m m , 335 g,
16. 64x25x72 m m , 330 g,
17. 65x23x61 m m , 310 g,
18. 70x34x57 m m , 305 g,
19. 40x31x86 m m , 272 g,
20. 37x32x63 m m , 270 g,
21. 55x30x61 m m , 270 g,
22. 55x26x66 m m , 265 g,
23. 52x20x42 m m , 252 g,
24. 50x25x67 m m , 250 g,
25. 64x22x50 m m , 245 g,
26. 43x32x56 m m , 235 g,
27. 50x24x77 m m , 232 g,
28. 50x27x63 m m , 230 g,
29. 47x21x56 m m , 220 g,
30. 52x25x46 m m , 220 g,
31. 41x27x60 m m , 219 g,
32. 50x16x80 m m , 215 g,
33. 67x21x54 m m , 209 g,
34. 57x21x65 m m , 207 g,
35. 44x29x66 m m , 202 g,
36. 51x21x57 m m , 200 g,
37. 50x29x55 m m , 200 g,
38. 51x24x52 m m , 190 g,
39. 47x23x54 m m , 188 g,
40. 52x20x57 m m , 187 g,
41. 43x23x51 m m , 187 g,
42. 53x22x44 m m , 182 g,
43. 42x28x62 m m , 180 g,
44. 57x29x40 m m , 180 g,
45. 47x25x48 m m , 178 g,
46. 46x24x64 m m , 174 g,
47. 41x25x64 m m , 172 g,
48. 40x28x52 m m , 170 g,
49. 38x24x53 m m , 165 g,
50. 42x24x54 m m , 160 g,
51. 54x22x42 m m , 159 g,
52. 58x22x35 m m , 158 g,
53. 49x30x34 m m , 158 g,
54. 40x19x53 m m , 157 g,
55. 52x26x34 m m , 155 g,
56. 46x24x29 m m , 155 g,















































































































57. 39x23x62 m m , 154 g, Cat.No.10.642 (142)
58. 40x25x57 m m , 154 g, Cat.No.10.643 (49)
59. 35x23x41 m m , 149 g, Cat.No.10.644 (55)
60. 47x21x61 m m , 147 g, Cat.No.10.645 (153)
61. 53x27x37 m m , 147 g, Cat.No.10.646 (152)
62. 41x20x65 m m , 145 g, Cat.No.10.647 (46)
63. 55x18x48 m m , 144 g, Cat.No.10.648 (50)
64. 44x23x49 m m , 140 g, Cat.No.10.649 (44)
65. 46x25x47 m m , 140 g, Cat.No.10.650 (155)
66. 38x25x43 m m , 135 g, Cat.No.10.651 (118)
67. 32x25x43 m m , 135 g, Cat.No.10.652 (157)
68. 50x18x41 m m , 130 g, Cat.No.10.653 (154)
69. 22x35x47 m m , 124 g, Cat.No.10.654 (126)
70. 39x21x52 m m , 116 g, Cat.No.10.655 (163)
71. 37x33x50 m m , 115 g, Cat.No.10.656 (115)
72. 39x21x41 m m , 114 g, Cat.No.10.657 (59)
73. 28x28x35 m m , 114 g, Cat.No.10.658 (164)
74. 36x20x45 m m , 113 g, Cat.No.10.659 (119)
75. 46x13x33 m m , 110 g, Cat.No.10.660 (121)
76. 40x20x49 m m , 109 g, Cat.No.10.661 (42)
77. 39x23x48 m m , 107 g, Cat.No.10.662 (48)
78. 33x23x43 m m , 105 g, Cat.No.10.663 (129)
79. 36x23x38 m m , 105 g, Cat.No.10.664 (130)
80. 38x22x34 m m , 105 g, Cat.No.10.665 (187)
81. 35x21x45 m m , 103 g, Cat.No.10.666 (120)
82. 43x20x40 m m , 99 g, Cat.No.10.667 (58)
83. 36x27x38 m m , 96 g, Cat.No.10.668 (161)
84. 45x17x48 m m , 95 g, Cat.No.10.669 (52)
85. 24x24x42 m m , 92 g, Cat.No.10.670 (56)
86. 37x20x38 m m , 92 g, Cat.No. 10.671 (57)
87. 36x18x32 m m , 90 g, Cat.No.10.672 (166)
88. 41x18x35 m m , 88 g, Cat.No.10.673 (41)
89. 29x18x45 m m , 85 g, Cat.No.10.674 (61)
90. 38x25x30 m m , 85 g, Cat.No. 10.675 (62)
91. 35x18x43 m m , 84 g, Cat.No.10.676 (165)
92. 43x18x25 m m , 84 g, Cat.No.10.677 (180)
93. 39x22x23 m m , 83 g, Cat.No.10.678 (170)
94. 24x22x45 m m , 82 g, Cat.No.10.679 (128)
95. 34x20x36 m m , 82 g, Cat.No.10.680 (167)
96. 36x25x31 m m , 82 g, Cat.No.10.681 (172)
97. 43x28x18 m m , 82 g, Cat.No.10.682 (160)
98. 25x14x31 m m , 81 g, Cat.No.10.683 (176)
99. 28x26x28 m m , 77 g, Cat.No.10.684 (178)
100. 27x19x42 m m , 75 g, Cat.No.10.685 (60)
101. 42x15x33 m m , 75 g, Cat.No.10.686 (64)
102. 31x21x26 m m , 75 g, Cat.No.10.687 (63)
103. 30x20x40 m m , 73 g, Cat.No.10.688 (177)
104. 26x23x38 m m , 73 g, Cat.No.10.689 (189)
105. 31x20x36 m m , 73 g, Cat.No.10.690 (179)
106. 43x20x31 m m , 72 g, Cat.No.10.691 (173)
107. 34x17x40 m m , 70 g, Cat.No.10.692 (125)
108. 26x23x42 m m , 67 g, Cat.No.10.693 (123)
109. 27x21x33 m m , 67 g, Cat.No.10.694 (175)
110. 31x20x34 m m , 66 g, Cat.No.10.695 (169)
111. 32x16x44 m m , 65 g, Cat.No.10.696 (77)
112. 28x19x41 m m , 65 g, Cat.No.10.697 (186)
113. 38x18x37 m m , 65 g, Cat.No.10.698 (127)
114. 30x18x40 m m , 64 g, Cat.No.10.699 (191)
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115. 46x17x30 m m , 63 g,
116. 26x17x32 m m , 61 g,
117. 30x18x35 m m , 59 g,
118. 29x20x32 m m , 59 g,
119. 27x18x37 m m , 56 g,
120. 27x19x32 m m , 56 g,
121. 30x16x43 m m , 54 g,
122. 25x20x42 m m , 54 g,
123. 22x26x33 m m , 50 g,
124. 30x15x48 m m , 49 g,
125. 24x18x34 m m , 47 g,
126. 34x13x29 m m , 46 g,
127. 32x17x42 m m , 45 g,
128. 23x26x32 m m , 45 g,
129. 28x15x34 m m , 41 g,
130. 21x17x34 m m , 41 g,
131. 25x17x32 m m , 41 g,
132. 23x21x32 m m , 41 g,
133. 28x14x30 m m , 41 g,
134. 26x26x37 m m , 40 g,
135. 20x23x35 m m , 40 g,
136. 25x12x34 m m , 40 g,
137. 22x23x32 m m , 40 g,
138. 29x16x31 m m , 39 g,
139. 22x25x28 m m , 39 g,
140. 24x16x33 m m , 37 g,
141. 18,5x22x33 m m , 36 ]
142. 23x13x32 m m , 36 g,
143. 26x20x30 m m , 35 g,
144. 24x19x29 m m , 35 g,
145. 17x14x30 m m , 33 g,
146. 17x16x32 m m , 32 g,
147. 21x17x32 m m , 30 g,
148. 16x12x32 m m , 30 g,
149. 19x16x31 m m , 30 g,
150. 19x13x23 m m , 29 g,
151. 22x13x39 m m , 27 g,
152. 19x14x28 m m , 26 g,
153. 14x10x36 m m , 25 g,
154. 24x23x18 m m , 25 g:
155. 19x22x26 m m , 24 g,
156. 19x13x36 m m , 22 g,
157. 20x13x35 m m , 21 g,
158. 19x14x25 m m , 20 g,
159. 23x15x27 m m , 16 g,
160. 22x17x21 m m , 16 g,
161. 17x17x24 m m , 13 g,
162. 22x13x24 m m , 12 g,


















































AES SIGNA TU M
164. Haeberlin Pl.4,9 (without central rib) "ramo
secco";
81x31x42 mm, 502 g, AMZ Cat.No.10.528
(30)
165. Haeberlin Pl.5,4; Garrucci P1.VII,IX,X,3;
"ramo secco"
92x33x66 mm, 835 g, AMZ Cat.No.10.529 (22)
166. as above, 81x36x54 mm, 676 g, AMZ
Cat.No.10.530 (3)
167. similar, 54x26x71 mm, 405 g, AMZ
Cat.No.10.531 (21)
168. as above, 77x25x53 mm, 350 g, AMZ
Cat.No. 10.532 (25)
169. as above, cruciform countermark
46x25x52 mm, 320 g, AMZ Cat.No.10.533 (23)
170. ?as above, 42x26x51 mm, 258 g, AMZ
Cat.No.10.534 (38)
171. as above, 57x33x48 mm, 255 g, AMZ
Cat.No. 10.535 (26)
172. as above, 28x31x41 mm, 140 g, AMZ
Cat.No.10.536 (20)
173. Haeberlin Pl.8,3 similar; Garrucci Pl.XII,2-3,
dolphins
63x28x64 mm, 505 g, AMZ Cat.No.10.537 (27)
174. Fishbone decoration, 51x28x44 mm, 385 g,
AMZ Cat.No. 10.538 (1)
AES F O R M AT U M, Bars with no decoration,
Haeberlin P1.5
175. 67x40x105 mm, 1435 g, Cat.No.10.539 (29),
countermarks, one crescent-shaped, one cruci-
form
176. 96x39x77 mm, 1170 g, Cat.No.10.585 (28)
177. 78x47x70 mm, 1018 g, Cat.No. 10.540 (32)
178. 89x45x65 mm, 815 g, Cat.No.10.541 (17)
179. 78x24x89 mm, 795 g, Cat.No.10.542 (36)
180. 82x42x62 mm, 754 g, Cat.No.10.543 (37)
181. 74x45x62 mm, 752 g, Cat.No.10.544 (79)
182. 65x50x50 mm, 713 g, Cat.No.10.545 (7)
183. 60x42x58 mm, 708 g, Cat.No.10.546 (4)
184. 56x42x84 mm, 697 g, Cat.No.10.547 (10)
185. 59x44x84 mm, 651 g, Cat.No.10.548 (5)
186. 78x33x61 mm, 650 g, Cat.No.10.549 (35)
187. 66x44x67 mm, 612 g, Cat.No.10.550 (82)
188. 91x47x46 mm, 610 g, Cat.No.10.551 (53)
189. 61x42x72 mm, 609 g, Cat.No.10.552 (6)
190. 43x42x67 mm, 580 g, Cat.No.10.553 (9)
191. 67x34x55 mm, 574 g, Cat.No.10.554 (86)
192. 91x34x62 mm, 543 g, Cat.No.10.555 (16)
193. 68x42x62 mm, 493 g, Cat.No.10.556 (8)
194. 37x54x72 mm, 485 g, Cat.No.10.557 (95)
195. 52x32x69 mm, 478 g, Cat.No.10.558
(24),countermarks, one crescent-shaped, one
cruciform
196. 54x30x64 mm, 475 g, Cat.No.10.559 (87)
197. 63x38x45 mm, 470 g, Cat.No.10.560 (12)
198. 75x31x56 mm, 450 g, Cat.No.10.561 (33)
199. 63x44x46 mm, 433 g, Cat.No.10.562 (83)
200. 51x38x72 mm, 430 g, Cat.No.10.563 (2)
201. 80x42x28 mm, 390 g, Cat.No.10.564 (54)
202. 54x43x40 mm, 339 g, Cat.No.10.565 (13)
203. 58x35x56 mm, 321 g, Cat.No.10.566 (89)
204. 50x33x48 mm, 315 g, Cat.No.10.567 (145)
205. 62x43x35 mm, 314 g, Cat.No.10.568 (134)
206. 56x38x49 mm, 309 g, Cat.No.10.569 (14)
207. 60x45x44 mm, 304 g, Cat.No.10.570 (100)
208. 52x39x56 mm, 300 g, Cat.No.10.571 (11)
209. 58x39x50 mm, 300 g, Cat.No.10.572 (31)
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210. 59x34x46 m m , 282 g, Cat.No.10.573 (81)
211. 43x29x39 m m , 201 g, Cat.No.10.574 (19)
212. 34x31x35 m m , 192 g, Cat.No.10.575 (122)
213. 53x28x50 m m , 160 g, Cat.No.10.576 (150)
214. 42x22x34 m m , 144 g, Cat.No.10.577 (43)
215. 28x29x41 m m , 129 g, Cat.No.10.578 (15)
216. 35x26x32 m m , 110 g, Cat.No.10.579 (168)
217. 34x34x31 m m , 104 g, Cat.No.10.580 (162)
218. 30x25x31 m m , 55 g, Cat.No.10.581 (71)
219. bar with semicircular profile, 23x16x40 mm,
94 g, Cat.No.10.582 (34)
220. disc, 60 mm, 7 mm thick, 130 g, Cat.No.10.583
(39)
221. as above, 60 mm, 6 mm thick, 105 g,
Cat.No. 10.584 (40)
AEGYPTUS
222. Ptolomaeus III Eueregetes (247/6-221/20 B.C.)
Svoronos 993, P1.XXXV,9 similar (Seleucia ob
Orontem, 221-219?)
AE, 34 mm, 32,95 g,f, Cat.No.9.365
223. Ptolomaeus IV Philopator (221/20-204/03)
Svoronos 1193, Pl.XLIII,19 (Crete 218?)
AE, 27 mm, 16,52 g,f, Cat.No.9.366
224. Ptolomaeus VI Philometor (181/80-145 B.C.)
Svoronos 1384, P1.XLVII,11 (Cleopatra I Syra)
AE, 24 mm, 14,16 g,f, Cat.No.9.367
225. as above, AE, 26 mm, 14,05 g , \ , Cat.No.9.368
226. Ptolomaeus VI Philometor (181/80-145 B.C.)
Svoronos 1424, Pl.XLVIII,10 (168-163 B.C.)
AE, 31 mm, 23,12 g,|, Cat.No.10.369
227. as above, AE, 29 mm, 20.05 g,|, Cat.No. 9.370
228. Ptolomaeus VIII Euergetes II (145-115 B.C.)
Svoronos p.265,1642, P1.LVI,18
AE, 28 mm, 12,58 g,f, CAt.No. 9.371
229. Ptolomaeus VIII Euergetes II (145-115 B.C.)
Svoronos 1654, P1.LVI.19 similar
AE, 25 mm, 9,70 g,t, Cat.No. 9.372




231. c.241-221 (Jenkins), c.250-241 B.C. (Visona);
SNG Cop 260 var.; thet
AE, 26x27 mm, 12,25 g,|, Cat.No. 10.769
232. c.221-210 B.C; SNG Cop 307; AE,21,5 mm
7,68 g,t, Cat.No. 10.770
233. as above; AE, 21,5 mm, 6,76 g.f, Cat.No.
10.771
234. ?as above; AE, 21x22,5 mm, 6.52 g,f, Cat.No.
10.773 (corroded)
235. ?as above; AE, 21x22 mm, 4,68 g,
Cat.No.l0.774(corroded)
236. as above or SNG Cop. 309, thet shin
AE, 21x22 mm, 5,38 g,|, Cat.No. 10.772
237. c.221-210 B.C; SNG Cop324, Miiller 241
AE, 21x22 mm, 5,82 g,|, Cat.No. 10.775
238. c.210-202 B.C. (Jenkins), c.215-210 (Visona);
SNG Cop 355; thet
AE, 21,5 mm, 6,65 g,|, Cat.No. 10.776 - may
not belong to the hoard
239. c.200-146 B. C. (Jenkins), c.200-170 B. C.
(Visona), SNG Cop409-413
AE, 28,5 mm, 24,90 g , \ , Cat.No. 10.782
240. as above; AE, 27x28 mm, 20,44 g,|, Cat.No.
10.783
241. as above; AE, 27x28 mm, 19,85 g,f, Cat.No.
10.784
242. as above; AE, 27,5x29,5 mm, 19,35 g.f,
Cat.No. 10.785
243. as above; AE, 28x29 mm, 19,07 g,f, Cat.No.
10.786
244. as above; AE, 27x28 mm, 18,60 g,f, Cat.No.
10.787
245. as above; AE, 25,5x26,5 mm, 18,49 g,|,
Cat.No. 10.788
246. as above; AE, 28x29 mm, 18,20 g,t, Cat.No.
10.789
247. as above; AE, 27x28 mm, 17,90 g,|, Cat.No.
10.790
248. as above; AE, 26x27,5 mm, 17,80 g,f, Cat.No.
10.791
249. as above; AE, 27 mm, 17,50 g,f, Cat. No.
10.792
250. as above; AE, 27x28 mm, 17,73 g.f, Cat.No.
10.793
251. as above; AE, 26x27 mm, 17,30 g,|, Cat.No.
10.794
252. as above; AE, 26x27 mm, 17,30 g,t, Cat.No.
10.795
253. as above; AE, 27x28 mm, 17,23 g,f, Cat.No.
10.796
254. as above; AE, 27,5x28,5 mm, 16,56 g,|,
Cat.No. 10.797
255. as above; AE, 27x28,5 mm, 16,44 g,t, Cat.No.
10.798
256. as above; AE, 26,5x28 mm, 16,04 g,f, Cat.No.
10.799
257. as above; AE, 24,5x27,5 mm, 15,95 g,|,
Cat.No. 10.800 (damaged)
258. as above; AE, 27x28 mm, 14,17 g,t, Cat.No.
10.801
259. as above; AE, 27x28 mm, 13,92 g,|, Cat.No.
10.802
260. as above; AE, 27x29 mm, 21,60 g,|, Cat.No.
10.803
261. as above; AE, 28x29 mm, 20,72 g,f, Cat.No.
10.804
262. as above; AE, 29x30,5 mm, 20,23 g,t, Cat.No.
10.805
263. as above; AE, 27x28 mm, 19,73 g,f, Cat.No.
10.806
264. as above; AE, 26x28 mm, 19,38 g,|, Cat.No.
10.807
265. as above; AE, 27x28,5 mm, 19,20 g, ?f,
Cat.No. 10.808
266. as above; AE, 27x28 mm, 18,87 g,t, Cat.No.
10.809
267. as above; AE, 28x29 mm, 18,79 g,|, Cat.No.
10.810
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268. as above; AE, 27 mm, 18,63 g,?f, Cat.No. 298.
10.811 (bent)
269. as above; AE, 26,5x28,5 mm, 18,58 g,|, 299.
Cat.No. 10.812
270. as above; AE, 27x28 mm, 18,48 g,f, Cat.No. 300.
10.813
271. as above; AE, 26x27 mm, 18,45 g,t, Cat. No. 301.
10.814
272. as above; AE, 26x28 mm, 18,43 g,|, Cat.No. 302.
10.815
273. as above; AE, 26,5x28 mm, 18,35 g,f, Cat.No. 303.
10.816
274. as above; AE, 28,5 mm, 18,24 g,f, Cat. No. 304.
10.817
275. as above; AE, 27,5 mm, 18,19 g,f, Cat. No. 305.
10.818
276. as above; AE, 27x28 mm, 17,99 g,f, Cat.No. 306.
10.819
277. as above; AE, 27x28 mm, 17,93 g.f, Cat.No. 307.
10.820
278. as above; AE, 27x28,5 mm, 17,92 g.f, Cat.No. 308.
10.821
279. As above; AE, 27x28 mm, 17.87 g,T, Cat.No. 309.
10.822
280. As above; AE, 26x28 mm, 17.69 g,f, Cat.No. 310.
10.823
281. As above; AE, 27x29 mm, 17.62 g.f, Cat.No. 311.
10.824
282. As above; AE, 27x28 mm, 17.62 g,f, Cat.No. 312.
10.825
283. As above; AE, 28x29 mm, 17.57 g.f, Cat.No. 313.
10.826
284. As above; AE, 27x28 mm, 17.35 g,f, Cat.No. 314.
10.827
285. As above; AE, 28 mm, 17.13 g, Cat.No. 10.828 315.
( damaged by fire)
286. As above; AE, 27.5 mm, 17.11 g,f, Cat. No. 316.
10.829
287. As above; AE, 27.5x28.5 mm, 17.07 g,f, 317.
Cat.No. 10.830
288. As above; AE, 26.5x28 mm, 17.5 g,t, Cat.No. 318.
10.831
289. As above; AE, 28 mm, 16.94 g,f, Cat. No. 319.
10.832
290. As above; AE, 28.5x30 mm, 16.93 g,f, Cat.No.
10.833 320.
291. As above; AE, 27x28 mm, 16.90 g,T, Cat.No.
10.834 321.
292. As above; AE, 27x28.5 mm, 16.87 g,f, Cat.No.
10.835 322.
293. As above-; AE, 28x29 mm, 16.82 g,f, Cat.No.
10.836 323.
294. As above; AE, 27x29 mm, 16.81 g,f, Cat.No.
10.837 3 2 4-
295. As above; AF, 27x29 mm, 16.72 g,|, C.u.No.
10.838 '
296. As above; AK, 27 mm, 16.70 g,|, C.u. No. 326
10.839
297. As above; AE, 26 mm, 16.58 g,|, Cat. No. 327
10.840
As above; AE, 27x28 mm, 16.55 g,f, Cat.No.
10.841
As above; AE, 26.5x27.5 mm, 16.50 g,f,
Cat.No. 10.842
As above; AE, 27x28.5 mm, 16,46 g,f, Cat.No.
10.843
As above; AE, 28.5 mm, 16.36 g,f, Cat. No.
10.844
As above; AE, 26x28 mm, 16.24 g,f, Cat.No.
10.845
As above; AE, 27 mm, 16.17 g,f, Cat. No.
10.846
As above; AE, 26.5x27.5 mm, 16.10 g,f,
Cat.No. 10.847
As above; AE, 28x29 mm, 15.78 g,t, Cat.No.
10.848
As above; AE, 28.5 mm, 15.56 g,f, Cat. No.
10.849
As above; AE, 26.5 mm, 15.45 g,f, Cat. No.
10.850
As above; AE, 27 mm, 15.43 g,f, Cat. No.
10.851
As above; AE, 27x28 mm, 15.31 g, ?f, Cat.No.
10.852
As above; AE, 27x28.5 mm, 15.12 g,f, Cat.No.
10.853
As above; AE, 28x29 mm, 15.02 g,f, Cat.No.
10.854
As above; AE, 27.5 mm, 14.56 g,?f, Cat.No.
10.855
As above; AE, 28 mm, 14.03 g,f, Cat. No.
10.856
As above; AE, 24x27 mm, 11.88 g,j, Cat. No.
10.857 (damaged, corroded)
As above; AE, 23x29 mm, 11.58 g,|, Cat.No.
10.858 (damaged)
As above; AE, 18x27.5 mm, 11.05 g,f, Cat.No.
10.859 (halved)
As above; AE, 17.5x28.5 mm, 7.89 g, Cat.No.
10.860 (halved)
As above; AE, 26x27 mm, 17.82 g, ?f, Cat.No.
9.551
SNG Cop. 410; Miiller 244 (pellet underneath
the horse) ?
AE, 27x28 mm, 20.16 g,|, Cat.No. 10.861
As above; AE, 29x30 mm, 18.25 g,t, Cat.No.
10.862 (broken into two)
As above; AE, 28 mm, 18.01 g,f, Cat. No.
10.863 (large pellet)
As above; AE, 25.5x27 mm, 17.60 g,f, Cat.No.
10.865 (small pellet)
As above; AE,27x28.5 mm, 17.04 g,f, Cat.No.
10.865 (?double struck)
As above; AE, 28.5 mm, 16.65 g,f, Cat. No.
10.866
As above; AE, 26x27.5 mm, 15.23 g,|, Cat.No.
10.867 ,
As above; AE, 27x28 mm, 14.97 g,f, Cat.No.
10.868
SNG Cop. 409-413 (pellet betweenhorse's fore-
legs) •
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AE, 27.5x28.5 mm, 16.70 g,|, Cat.No. 10.869
328. As above; AE,28 mm, 17.08 g,|, Cat. No.
10.870
329. As above; AE, 19x29 mm, 12.72 g, Cat.No.
10.871 (halved)
330. SNG Cop. 409; Miiller 244 (pellet in front of
the horse)
AE, 28 mm, 17.95 g,|, Cat.No. 10.872
331. ?As above; AE, 27.5 mm, 21.21 g,t, Cat.No.
10.873
332. SNG Cop 409-314; Muller 245 (? aleph)
AE, 28>mm, 22.21 g,|, Cat.No. 10.874
333. As above; AE, 27x28 mm, 20.58 g,|, Cat.No.
10.875 (alePfr)
334. As above; AE, 27.5x29 mm, 18.95 g,f, Cat.No.
10.876
335. ?As above; AE, 27x28 mm, 18.88 g,|, Cat.No.
10.877
336. As above; AE, 25.5x27mm, 18.33 g,|, Cat.No.
10.878
337. As above; AE, 26x28 mm, 18.06 g,f, Cat.No.
10.879
338. As above; AE, 26 mm, 17.88 g,„_
339. ?As above; AE, 27x28.5 mm, 17.55 g,|, Cat.
No. 10.881
340. As above; AE, 28x29 mm, 17.47 g,|, Cat.No.
10.882
341. ?As above; AE, 26x27 mm, 17.47 g,f, Cat. No.
10.883
342. As above; AE, 27x28 mm, 17.18 g,|, Cat. No.
10.884
343. ?As above; AE, 27.5x29 mm, 16.72 g,|,
Cat.No. 10.885
344. As above; AE, 27.5 mm, 16.28 g,|, Cat.No.
10.886
345. As above; AE, 24x26 mm, 16.22 g,f, Cat.No.
10.887
346. ?As above; AE, 26.5x28.5 mm, 15.88 g.f,
Cat.No. 10.888
347. As above; AE, 26x27 mm, 15.82 g.f, Cat.No.
10.889
348. ?As above; AE, 26.5 mm, 15.18 g,|, Cat.No.
10.890
349. As above; AE, 21.5x28 mm, 14.52 g, Cat.No.
10.891 (halved, damaged by fire)
350. ?As above; AE, 27 mm, 13.33 g,|, Cat.No.
10.892
351. SNG Co/>.409-413; Muller 246 var. ( aleph
undemeath, pellet in front of the horse)
AE, 27x28.5 mm, 21.48 g,|, Cat.No. 10.893
352. SNG Cop.409-413; Muller 246 var. ( aleph
underneath, pellet between horse's hind legs)
AE, 26.5x27.5 mm, 16.70 g,f, Cat.No. 10.894
353. SNG Cop.409-413; Muller 248 var. ( phen
underneath the horse)
AE, 29 mm, 18.15 g,f, Cat.No. 10.895
354. SNG Cop.409-314; Muller 249 (mem under-
neath the horse's belly)
AE, 27x29 mm, 18.39 g,f, Cat.No. 10.896
355. As above; AE, 27 mm, 16.09 g.f, Cat. No.
10.89,7
356. SNG Cop.409-413; Muller 250 (thet under-
neath the horse's belly)
AE, 26.5x28 mm, 16.37 g , / \ Cat.No. 10.898
357. As above; AE,28 mm, 18.91 g,f, Cat. No.
10.899
358. ?As above; AE, 27x28 mm, 16.87 g,|, Cat.No.
10.900
359. SNG Cop.409-413 (three-pointed starunder-
neath the horse)
AE, 28x29.5 mm, 16.77 g,|, Cat.No. 10.901
360. As above; AE, 27x28 mm, 16.80 g,t, Cat.No.
10.902
361. SNG Cop. 409-413 (unidentified sign under the
horse)
AE, 2b.5 mm, 19.20 g,f, Cat.No. 10.903
362. SNG Co£:409-413 (pellet with one ray below
under the horse)
AE, 28x29 mm, 18.09 g,t, Cat.No. 10.904
363. SNG Cop .399-400; late 3rd/early 2nd
cent.B.C. (Jenkins)
AE, 44x46 mm, 102.94 g,|, Cat.No. 10.777
364. As above; AE, 45x47 mm, 95.69 g.f, Cat.No.
10.778
365. As above; AE, 45x46 mm, 92.58 g,f, Cat.No.
10.779
366. As above; AE, 44x45 mm, 91.64 g, Cat.No.
10.780 (battered specimen)
367. As above; AE, 20x27.5 mm, 20.65 g, Cat.No.
10.781 (fragment)
CASTULO TARRACONENSIS
368. Heiss p.284, P1.XXXIX,4 ; SNG X7.II,No.39
(c.150-100 B.C.)
AE, 27x29.5 mm, 15.33 g,|, Cat.No. 10.749
369. Heiss p.284, P1.XXXIX,5 ; SNG S.II,No.39
AE, 24.5x26.5 mm, 12.77 g , \ , Cat.No. 10.750
370. As above; AE, 24x27 mm, 13.12 g , / , Cat.No.
10.751
N U M I D I A (CIRTA)
MICIPSA (148-118 B.C.)
371. Mazard 23 {mem nun below horse's belly; pos-
sibily globule cmk. on Obv)
AE, 26x27 mm, 14.87 g , \ , Cat.No. 9.564
372. As above; AE, 24.5x27 mm, 7.03 g , / , Cat.No.
10.752 (badly corroded)
373. Mazard 24 (mem nun below horse; bridles in
relief)
AE, 26x27 mm, 12.89 g,T, Cat.No. 9.556
374. As above; AE, 24x26 mm, 12.86 g,f, Cat.No.
9.558
375. As above; AE, 23x27 mm, 18.97 g,t, Cat.No.
9.559
376. As above; AE, 26 mm, 14.73 g , \ , Cat. No.
9.560
377. As above; AE, 26x27 mm, 14.28 g , \ , Cat.No.
9.561
378. As above; AE, 26 mm, 15.41 g,|, Cat. No.
9.562
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379. As above; AE, 26 mm, 14.04 g,f, Cat.No.9.565
380. Mazard - ;Miiller - (he thau below horse; glo-
bule upon horse's belly
AE, 25x27 mm, 13.38 g,f, Cat.No. 9.557
381. Mazard 33 var. (mem ««»,underneath the hor-
se; globule upon belly)
AE, 24x26 mm, 13.16 g,f, Cat.No. 9.555
382. As above; AE, 26x27 mm, 15.23 g,\, Cat.No.
9.563
383. PMazard 37 (gimel nun underneath the horse
belly)
AE, 25x26 mm, 11.71 g,|, Cat.No. 9.424
384. As above; AE, 21.5x25.5 mm, 11.98 g,t,
Cat.No. 9.753 (damaged)
385. ?Mazard 45 (no bridles)
AE, 26x28 mm, 14.77 g,|, Cat.No. 9.421
386. As above; AE, 26x28 mm, 12.19 g,f, Cat.No.
9.422
387. As above; AE, 25x27 mm, 15.15 g,f, Cat.No.
9.427
388. As above; AE, 26 mm, 16.46 g,f, Cat.No.
9.428
389. As above; AE, 26x29 mm, 15.09 g.f, Cat.No.
9.430
390. As above; AE, 25 mm, 14.19 g,/, Cat. No.
9.471
391. As above; AE, 24x26 mm, 12.08 g,f, Cat.No.
9.476
392. As above; AE, 26x27 mm, 13.17 g,|, Cat.No.
9.477
393. As above; AE, 25x26 mm, 14.21 g,|, Cat.No.
9.478
394. As above; AE, 25x26 mm, 15.54 g,/, Cat.No.
9.480
395. As above; AE, 24x26 mm, 15.41 g,f, Cat.No.
9.482
396. As above; AE, 24x25 mm, 12.65 g,|, Cat.No.
9.483
397. As above; AE, 26x27 mm, 15.34 g,/, Cat.No.
9.484
398. As above; AE, 24x25 mm, 11.83 g,t, Cat.No.
9.485
399. As above; AE, 25x29 mm, 15.45 g,/, Cat.No.
9.490
400. A» above; AE, 25x26 mm, 15.31 g,|, Cat.No.
9.493
401. As above; AE, 25x26 mm, 12.02 g,|, Cat.No.
9.494
402. As above; AE, 24x26 mm, 9.59 g,|, Cat.No.
9.497
403. As above; AE, 23x26 mm, 11.08 g,/, Cat.No.
9.498
404. As above; AE, 26 mm, 12.16 g,t, Cat.No.
9.499
405. As above; AE, 26 mm, 10.31 g,f, Cat.No.
9.500
406. As above; AE, 26x27 mm, 9.87 g,|, Cat.No.
9.501
407. As above; AE, 26x27 mm, 15.20 g,|, Cat.No.
9.502
408. As above; AE, 23x26 mm, 13.22 g,\, Cat.No.
9.503
409. As above; AE, 22x26 mm, 9.82 g,|, Cat. No.
9.504 (damaged)
410. As above; AE, 25x27 mm, 13.67 g,|, Cat.No.
9.511
411. As above; AE, 25x26 mm, 11.52 g,f, Cat.No.
9.515
412. As above; AE, 27x29 mm, 18.26 g,|, Cat.No.
9.517
413. As above; AE, 23x26 mm, 10.45 g,f, Cat.No.
9.519
414. As above; AE, 21x27 mm, 9.32 g,|, Cat. No.
9.520 (damaged, corroded)
415. As above; AE, 25x26 mm, 10.03 g,|, Cat.No.
9.522
416. As above; AE, 24x27 mm, 16.08 g,|, Cat.No.
9.524
417. As above; AE, 24x26 mm, 11.10 g,|, Cat.No.
9.525
418. As above; AE, 24x26 mm, 15.22 g,|, Cat.No.
9.526
419. As above; AE, 25x26 mm, 16.20 g,f, Cat.No.
9.527
420. As above; AE, 26x27 mm, 16.58 g,f, Cat.No.
9.529 (double strike)
421. As above; AE, 23x26 mm, 10.31 g,f, Cat.No.
9.530
422. As above; AE, 24x26 mm, 12.27 g,f, Cat.No.
9.531
423. As above; AE, 26x27 mm, 14.91 g,/, Cat.No.
9.533
424. As above; AE, 25x27 mm, 17.35 g,|, Cat.No.
9.543
425. As above; AE, 25 mm, 13.09 g, Cat.No. 9.544
426. As above; AE, 27x29 mm, 8.95 g, Cat.No.
9.545
427. As above; AE, 24x27 mm, 13.74 g,|, Cat.No.
9.546
428. As above; AE, 25x26 mm, 12.45 g, Cat.No.
9.547
429. As above; AE, 23x26 mm, 12.70 g, Cat.No.
9.548
430. As above; AE, 27x28.5 mm, 15.98 g, Cat.No.
9.549(damaged by fire)
431. ?As above; AE, 25x26 mm, 12.38 g,|, Cat.No.
9.577
432. As above; AE, 20.5x27 mm, 10.40 g,/,
Cat.No. 10.754
433. As above; AE, 18x26.5 mm, 10.10 g,|, Cat.No.
10.755 (halved)
434. As above; AE, 16.5x26.5 mm, 7.95 g,/,
Cat.No. 10.756 (halved)
435. As above; AE, 25.5x27 mm, 11.46 g,/,
Cat.No. 10.762.
436. ?As above; AE, 24x26 mm, 11.55 g,|, Cat.No.
10.763 (damaged)
436a. As above; AE, 25x26 mm, 11.16 g,t, AM
Split, pres.by the director of the Gračac
Secondary School in 1926.
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436b. As above; AE, 25x26 mm, 9,50 g,f, AM Split,
pres.vb the director of the Secondarv School 466.
at Gračac in 1926.
437. Mazard 45 (horse unbridled) 467.
AE, 25x26 mm, 11.06 g,/, Cat.No. 9.516
438. As above; AE, 25x27 mm, 14.16 g,/, Cat.No. 468.
9.518
439. As above; AE, 24x25 mm, 12.89 g,|, Cat.No. 469.
9.523
440. Mazard 45/46 var. (globule Cmk. on Obv.) 470.
AE, 25 mm, 11.24 g,|, Cat.No. 9.510
441. Mazard 46 (bridles in relief) AE, 27x29 mm, 471.
17.68 g,t, Cat.No. 9.417
442. ?As above; AE, 24x25 mm, 13.97 g,f, Cat.No. 472.
9.420
443. As above; AE, 24x26 mm, 14.09 g,|, Cat.No. 473.
9.425
444. As above; AE, 25x26 mm, 15.60 g,|, Cat.No. 474.
9.460
445. As above; AE, 26x27 mm, 15.89 g,/, Cat.No. 475.
9.461
446. As above; AE, 25x26 mm, 10.87 g,f, Cat.No. 476.
9.462
447. As above; AE, 26x28 mm, 17.08 g,|, Cat.No. 477.
9.463
448. As above; AE, 17x18 mm, 14.62 g,|, Cat.No. 478.
9.466
449. As above; AE, 26x27 mm, 16.33 g,f, Cat.No. 479.
9.469
450. As above; AE, 26x27 mm, 13.53 g,|, Cat.No. 480.
9.488
451. As above; AE, 26x27 mm, 12.34 g,|, Cat.No. 481.
9.489
452. As above; AE, 25x26 mm, 12.01 g,/, Cat.No. 482.
9.492
453. As above; AE, 22x25 mm, 9.68 g,/, Cat. No. 483.
9.495 (chipped rim)
454. As above; AE, 23x27 mm, 17.12 g,f, Cat.No. 484.
9.506
455. As above; AE, 26x28 mm, 16.68 g,|, Cat.No. 485.
9.507
456. As above; AE, 26x27 mm, 13.64 g,f, Cat.No. 486.
9.508
457. As above; AE, 26x28 mm, 12.88 g,t, Cat.No. 487.
9.514
458. As above; AE, 25x26 mm, 11.40 g,/, Cat.No. 488.
9.528
459. As above; AE, 26x27 mm, 15.60 g,f, Cat.No. 489.
9.542
460. As above; AE, 23x26 mm, 11.72 g,/, Cat.No. 490.
9.757
461. As above; AE, 25x27 mm, 12.23 g,t, Cat.No. 491.
10.758
462. As above; AE, 18.5x26.5 mm, 10.73 g,t, 492.
Cat.No. 10.759 (halved)
463. As above; AE, 19x26 mm, 8.77 g,/, Cat.No. 493.
10.760 (halved)
464. Mazard 46 (bridles incuse) 494.
AE, 25x26 mm, 12.95 g,|, Cat.No. 9.429
465. Mazard 50 (pellet underneath horse's belly in 495.
relief)
AE, 25x27 mm, 14,13 g,/, Cat.No. 9.374
As above; AE, 25x27 mm, 12.49 g,/, Cat.No.
9.375
As above; AE, 26 mm, 13.28 g,/, Cat. No.
9.376
As above; AE, 23x26 mm, 14.25 g.f, Cat.No.
9.380
As above; AE, 26x27 mm, 12.02 g,f, Cat.No.
9.382
As above; AE, 24x26 mm, 13.51 g,f, Cat.No.
9.384
As above; AE, 24x28 mm, 13.28 g,|, Cat.No.
9.385
As above; AE, 26x28 mm, 18.55 g,|, Cat.No.
9.386
As above; AE, 26x27 mm, 13.63 g,/, Cat.No.
9.387
As above; AE, 25x27 mm, 15.90 g,f, Cat.No.
9.388
As above; AE, 24x26 mm, 13.08 g,f, Cat.No.
9.389
As above; AE, 26x28 mm, 14.72 g,/, Cat.No.
9.391
As above; AE, 25x27 mm, 14.24 g,t, Cat.No.
9.394
As above; AE, 26x27 mm, 15.51 g,t, Cat.No.
9.395
As above; AE, 25 mm, 9.74 g,/, Cat.No.
9.396
As above; AE, 24x26 mm, 10.10 g,t, Cat.No.
9.397
As above; AE, 25x27 mm, 14.22 g,f, Cat.No.
9.399
As above; AE, 26x28 mm, 15.37 g.f, Cat.No.
9.400
As above; AE, 25x26 mm, 10.46 g,|, Cat.No.
9.401
As above; AE, 22x25 mm, 11.08 g,f, Cat.No.
9.402
As above; AE, 24x27 mm, 11.33 g,/, Cat.No.
9.403
As above; AE, 26x27 mm, 13.33 g,|, Cat.No.
9.404
As above; AE, 26x27 mm, 13.67 g,/, Cat.No.
9.406
As above; AE, 24x25 mm, 13.68 g,|, Cat.No.
9.407
As above; AE, 25x27 mm, 13.89 g,|, Cat.No.
9.408
As above; AE, 26x28 mm, 14.07 g,|, Cat.No.
9.409
As above; AE, 24x27 mm, 14.15 g.f, Cat. No.
9.410
As above; AE, 24x26 mm, 14.50 g,/, Cat.No.
9.411
As above; AE, 26x27 mm, 14.95 g.f, Cat.No.
9.412
As above; AE, 26 mm, 15.41 g, j,
Cat.No.9.415
As above; AE, 24x26 mm, 16.28 g,/, Cat.No.
9.418
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496. As above; AE, 26x27 mm, 16.63 g,f, Cat.No. 526.
9.431
497. As above; AE, 24x26 mm, 14.75 g,f, Cat.No. 527.
9.433
498. As above; AE, 25x27 mm, 12.40 g.f, Cat.No. 528.
9.435
499. As above; AE, 26x27 mm, 11.03 g,|, Cat.No. 529.
9.436
500. As above; AE, 26 mm, 12.25 %,\, Cat.No. 530.
9.437
501. As above; AE, 25x28 mm, 15.64 g,f, Cat.No. 531.
9.441
502. As above; AE, 25x27 mm, 13.58 g,|, Cat.No. 532.
9.443
503. As above; AE, 25x26 mm, 12.90 g,T, Cat.No. 533.
9.445
504. As above; AE, 24x26 mm, 12.47 g , / , Cat.No. 534.
9.446
505. As above; AE, 25x27 mm, 14.38 g,f, Cat.No. 535.
9.450
506. As above; AE, 26x27 mm, 13.87 %,], Cat.No. 536.
9.451
507. As above; AE, 26x27 mm, 15.15 g,|, Cat.No. 537.
9.452
508. As above; AE, 27x28 mm, 16.77 g,|, Cat.No. 538.
9.453
509. As above; AE, 26x27 mm, 15.45 g,|, Cat.No. 539.
9.456
510. As above; AE, 26x28 mm, 15.78 g,|, Cat.No. 540.
9.457
511. As above; AE, 24x27 mm, 14.07 g.f, Cat.No. 541.
9.459 (two pellets)
512. As above; AE, 25x28 mm, 14.37 g,f, Cat.No. 542.
9.464 (one pellet)
513. As above; AE, 23x26 mm, 10.85 g,f, Cat.No. 543.
9.465
514. As above; AE, 26x27 mm, 13.54 g,|, Cat.No. 544.
9.467
515. As above; AE, 26 mm, 10.03 g,f, Cat.No. 545.
9.468
516. As above; AE, 26x27 mm, 16.55 g,f, Cat.No. 546.
9.473
517. As above; AE, 25x27 mm, 13.62 g , / , Cat.No. 547.
9.474
518. As above; AE, 26x27 mm, 14.33 g.f, Cat.No. 548.
9.475
519. As above; AE, 26 mm, 14.28 g , \ , Cat.No. 549.
9.481
520. As above; AE, 25x27 mm, 16.28 g,|, Cat.No. 550.
9.486
521. As above; AE, 25x26 mm, 11.74 g,t, Cat.No. 551.
9.487
522. As above; AE, 26x27 mm, 13.84 g,|, Cat.No. 552.
9.491
523. As above; AE, 23x25 mm, 11.46 g,|, Cat.No. 553.
9.505
524. As above; AE, 25x26 mm, 14.68 g,|, Cat.No. 554.
9.532
525. As above; AE, 26x28 mm, 15.00 g,f, Cat.No. 555.
9.534
As above; AE, 25x26 mm, 13.10 g , / , Cat.No.
9.535
As above; AE, 26x27 mm, 18.20 g , \ , Cat.No.
9.537
As above; AE, 22x27 mm, 11.09 g , / , Cat.No.
9.539
As above; AE, 25x27 mm, 13.42 g,/1, Cat.No.
9.377 (no bridles)
?As above; AE, 24x26 mm, 11.91 g,f, Cat.No.
9.378
As above; AE, 24x25 mm, 13.61 g,|, Cat.No.
9.379
As above; AE, 24x26 mm, 12.02 g,|, Cat.No.
9.398
As above; AE, 26x27 mm, 13.73 g,t, Cat.No.
9.423
As above; AE, 25x28 mm, 11.40 g.f, Cat.No.
9.381 (with or without bridles)
As above; AE, 25x26 mm, 12.80 g , / , Cat.No.
9.383
As above; AE, 25 mm, 12.25 g,|, Cat.No.
9.392
As above; AE, 26 mm, 13.62 g,f, Cat.No.
9.405
?As above; AE, 25 mm, 12.45 g , / , Cat.No.
9.413
As above; AE, 26x28 mm, 16.05 g , / , Cat.No.
9.414
As above; AE, 26x27 mm, 15.67 g , / , Cat.No.
9.416
As above; AE, 26x28 mm, 15.13 g , \ , Cat.No.
9.426
As above; AE, 25x27 mm, 14.26 g , / , Cat.No.
9.432
As above; AE, 25x27 mm, 12.55 g.f, Cat.No.
9.434
As above; AE, 27 mm, 13.86 g, f, Cat.No.
9.438
As above; AE, 25x27 mm, 15.85 g , / , Cat.No.
9.439
As above; AE, 26 mm, 12.18 g,t, Cat.No.
9.442
As above; AE, 24x27 mm, 12.47 g , / , Cat.No.
9.444
As above; AE, 26x27 mm, 12.05 g,f, Cat.No.
9.447
As above; AE, 26 mm, 14.38 g , / , Cat.No.
9.448
As above; AE, 26x28 mm, 15.06 g,f, Cat.No.
9.449
As above; AE, 26x28 mm, 15.66 g.f, Cat.No.
9.454
As above; AE, 25 mm, 11.20 g,f, Cat.No.
9.455
As above; AE, 25x26 mm, 10.60 g.f, Cat.No.
9.458
As above; AE, 25x26 mm, 15.08 g , / , Cat.No.
9.470
As above; AE, 25x26 mm, 16.12 g , / , Cat.No.
9.479
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556. As above; AE, 25x26 mm, 12.81 g,j, Cat.No.
9.496
557. ?As above; AE, 26x28 mm, 13.96 g , / , Cat.
No. 9.509
558. As above; AE, 24x25 mm, 12.93 g,f, Cat. No.
9.536
559. As above; AE, 26x27 mm, 12.82 g,!, Cat.No.
9.538
560. As above; AE, 27x28 mm, 13,88 g,|, Cat.No.
9.540
561. As above; AE, 24x25 mm, 13.26 g,f, Cat.No.
9.541
562. As above; AE, 26x27.5 mm, 10.32 g , / ,
Cat.No. 10.761
563. Mazard 56 (pellet below horse; globule upon
horse's belly) AE, 26 mm, 15.72 g,f, Cat.No.
9.472 (with bridles)
564. ?As above; AE, 25x26 mm, 10.91 g,f, Cat.No.
9.390
565. As above; AE, 26x27 mm, 12.68 g,|, Cat.No.
9.393
566. As above; AE, 26 mm, 11.78 g,f, Cat.No.
9.419
567. As above; AE, 25x26 mm, 12.37 g,|, Cat.No.
9.440
568. As above; AE, 25x26 mm, 12.25 g,f, Cat.No.
9.567
569. Mazard 56 var. (globule upon horse's belly)
AE, 25x27 mm, 12.58 g,|, Cat.No. 9.512
570. As above; AE, 26x27 mm, 12.51 g,t, Cat.No.
9.513
571. As above; AE, 25x27 mm, 11.74 g,|, Cat.No.
9.550
572. As above; AE, 26x28 mm, 13.79 g.f, Cat.No.
9.576
573. As above; AE, 24x26 mm, 16.24 g,|, Cat.No.
9.578
574. As above; AE, 25x27 mm, 12.58 g.f, Cat.No.
9.579
575. Mazard fig.55 var. (Ammon's head in
rectangular frame cmk. upon horse's belly;
right below branch cmk.)
AE, 19x27 mm, 14.87 g , / , Cat.No. 9.521
(halved and broken)
576. Mazard fig.55 (Ammon's head in rectangular
frame cmk. upon horse's belly; pellet
underneath)
AE, 25x26 mm, 11.90 g,j, Cat.No. 9.566
577. As above; AE, 26x27 mm, 14.11 g.f, Cat.No.
9.568
578. As above; AE, 26x27 mm, 9.64 g,t, Cat.No.
9.569
579. As above; AE, 26x27 mm, 14.53 g,|, Cat.No.
9.570
580. Mazard fig.55; AE, 26 mm, 13.72 g,|, Cat.No.
9.571 (no pellet)
581. As above; AE, 25x26 mm, 11.54 g,|, Cat.No.
9.572
582. As above; AE, 25x27 mm, 15.20 g,f, Cat.No.
9.573
583. As above; AE, 25x26 mm, 13.31 g.f, Cat. No.
9.574
584. As above; AE, 27x29 mm, 19.13 g,f, Cat.No.
9.575
585. ?As above; AE, 24x26 mm, 10.40 g , / ,
Cat.No. 10.764
586. Mazard 53 (cmk. above horse; pellet below.
bridles)
AE, 25x26 mm, 11.70 g,|, Cat.No. 9.552
587. Mazard 69 (head diademed; star above horse,
three pellets below)
AE, 25x26 mm, 9.76 g,|, Cat.No. 9.553
588. Similar (no pellets); AE, 25x26 mm, 13.91 g,
t, Cat.No. 9.554
589. Very corroded specimen; AE, 25x26.5 mm,
9.25 g,f, Cat.No. 10.765
590. As above; AE, 24x27 mm, 12.90 g,f, Cat.No.
10.766
591. As above; AE, 17x25 mm, 6.64 g.f, Cat. No.
10.767 (halved, damaged by fire)
ROMA
592. Uncial as, D'Ailly II,l,pp. 133ff; Grueber
p.47,373ff. Rome c.217-197 B.C.; AE, 31x35
mm, 25.70 g , / , Cat.No. 2.507
593. As above; AE, 29.5x31.5 mm, 19.85 g,-^,
Cat.No. 2.508
594. AS, Rome, c.206-196 B.C.; Grueber 55, 461;
Crawford 113,2
AE, 26x27.5 mm, 10.36 g,^ , Cat.No. 2.509
ORNAMENTS
595-614. bows of late La Tene pins (6), two buttons,
handles of metal vesseles, bronze plaques, etc.
OPIS TABLI
DESCRIPTION OF PLATES
Table 1-9 - Brojevi na tablama odgovaraju brojevima kataloga.
Plates 1-9 - Numbe on plates correspond to those of the Catalogue
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SUMMART
COIN HOARDS FROM CROATIA
V.
THE 1926 GRAČAC HOARD
The very first mention of the important hoard of Gračac can be found in a note by B. Saria
(NZ, 20/1927: 12) and later it was listed by J. Klemenc in his article dealing with various coin
hoards unearthed on the territory of Yugoslavia between 1910 and 1936 (Klemenc 1936: 126-
127). It has been frequently mentioned ever since in numismatic literature (Crawford 1969: 79,
No.145; Thompson - Mrfrkholm - Kraay 1973: 81, No.569; Dukat and Mirnik 1976: 200, Pl. VI-
VII, fig. 5; Mirnik 1981: 38, No. 24; Crawford 1985: 222, 321).
The Gračac hoard was found in the garden of Ilija Čiča in mid-May 1926 (not 1925 as
quoted by Klemenc and ali the other authors; it must have been a misprint he had overlooked) as
he was trying to enlarge it. It seems that it was a pot burial, containing c. 60 kilogrammes of aes
rude (Cat. Nos. 1-163), aes signaturu (164-174) and formatum (175-221) and of various bronze
coins as well as a few ornaments. The pot was covered with a stone slab and there were also seve-
ral bone fragments lying in the earth, thought to be human by the local population. Soon after the
discovery the finder notified the local authorities, so that the news reached the Archaeological-
Historical National Museum, as the Archaeological Museum in Zagreb was called at that time, on
May 15, 1926 (AMZ Archives, Act No. 66/1926). Its Director V. Hoffiller (1878-1954) under-
took a trip to Gračac on May 27, 1926 and inspected the hoard in the same afternoon at the com-
munity building where the finder had deposited it. The priče was soon agreed upon and on the
following day the entire hoard was packed and loaded on the train for Zagreb. A few days later V.
Hoffiller informed ali the editors of various Zagreb newspapers about the discovery (AMZ Ar-
chives, Act. No. 77/1926, June 1, 1926).
It is of great importance to know whether the Gračac treasure reached the museum intact.
Thre are however some doubts about this - two specimens (Cat. Nos. 364a-b) were presented by
the director of the secondary school at Gračac to the Archaeological Museum in Split, where I.
Marović was kind enough to show them to me a few years ago. Whether more material was dis-
persed or not remains obscure.
After having been treated in the museum laboratory, the Gračac hoard was entrusted by
V. Hoffiller to J. Klemenc (1898-1929) at that time one of the keepers of the museum and the on-
ly one to replace, to a certain extent, the ailing and retired J. Brunšmid (1858-1929), a numisma-
tist of world fame and publisher of the Mazin hoard of 1896. Klemenc sorted the coins according
to Miiller and Heiss, took the measures and weights and partly catalogued them (Egyptian and
the major part of Numidian coins, Inventory of Greek Coins, Cat. Nos. 9.365-9.579). He inten-
ded to publish the hoard in detail, but failed to do so, because when the Second World War reac-
hed Yugoslavia in 1941 Klemenc suddenly abandoned his appointment as keeper in Zagreb and
left for his estate in Slovenia in order to continue his career 1946 as Professor of Classical Ar-
chaeology at the University of Ljubljana and the excavator of the invaluable Roman necropolis at
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Šempeter near Celje/Celeia. Few of his notes dealing with the Gračac hoard have survived, the
lists are entirely missing or might still be among his papers in Ljubljana. Ali the labels are preser-
ved, except for those relating to aes rude and formatuml'signatum. Thus this hoard has remained
unpublished.
In 1947 the entire numismatic collection of the Zagreb Archaeological Museum was depo-
sited in the vaults of a bank, where it remained until 1966, when it was finally transported to the
Vranyczany Palače, the actual seat of the museum since 1947. Unfortunately during the packing,
unpacking and removal, some of the material grom Gračac spilled out from the paper-bags and
partly got mixed with some parts of the Mazin hoard. It was therefore my task to identify the aes
rude and some of the coins from Gračac and to return to them the proper labels. The entire mate-
rial had to be checked for dimensions and weights, particularly the aes rude where the original
labels were missing. The ornaments have unfortunately not yet been identified. The number of
existing pieces corresponded to the numbers given by Klemenc: 221 aes rude, signatum and for-
matum (Cat. Nos. 1-221), three reduced Roman asses (Cat. Nos. 592-594), 137 coins of Carthage
(Cat. Nos. 231-367; 127 according to Klemenc, among which there are four of the huge piece
struck towards the end of Carthaginian series, Cat. Nos. 365-366); 222 Numidian issues of Mi-
cipsa (Cat. Nos. 371-591; according to Klemenc 203) three coins of Castulo Tarraconensis (Cat.
Nos. 368-370), nine Egyptian Ptolemaic bronze coins (Cat. Nos. 222-230), whereas, as has alrea-
dy been mentioned, the twenty-odd fragments of ornaments - six bows of late La Tene pins, two
buttons, handles of vessels, bronze plaques ets. - have not been identified. Finally ali the uncata-
logued pieces were catalogued (Nos. 10.528-10.904) in the Inventory of the Roman Republican
Coins of the Archaeological Museum in Zagreb. Concerning the state of preservation one ought
to emphasize that almost ali the coins are corroded and/or worn.
The burial date of the Gračac hoard cannot be discused apart form the rest of the hoards
with similar contents concentrated in a relatively narrow defined region (eastern Lika and we-
stern Bosnia, along the valleys of the Lika, Una, Unac, Zrmanja, where the ancient trade-routes
lead from the Adriatic coast into the hinterland) which was once populated by the Japodic tribes.
Individual finds of similar coins (North African, Italian, Hispanic, Syracusan etc.) are also widely
spread in the same region. The authors differ in the dating of the Japodic hoards of the so-called
Mazin type. M. Thompson believed that most of them were buried in the late 2nd. cent. B. C. (M.
Thompson et alii 1973:81). The Gračac hoard was set to c. 100 B. C. by Klemenc. For the Mazin
treasure itself there are various opinions expressed by the many authors who have tackled the
question. According to them the burial date varies from 100 B. C. (Willers, Crawford, Kurz), 90
B. C. (Haeberlin), 89 B. C. (Brunšmid, Bahrfeldt), c. 90/80 B. C. (Marić), 80 B. C. (Mazard); ear-
ly lst cent. B. C. (Thomsen) etc. The dating by Brunšmid and Bahrfeldt was based on coins struck
by Ptolemy X Soter II (117-81) between 117 and 111 when his co-ruler was Cleopatra III (BMC,
p. 106, Nos. 27-30, 32-35) and a semiuncial as of Luceria, which at that time was considered as
having been issued before the lex Plautia - Papiria of 89 B. C. Already Brunšmid re-attributed the
coins of Ptolemy X as those of Ptolemy VI (AMZ, Cat. Nos. 3892-3897, 3900-3904, 3908), as
soon as he had the Svoronos' corpus in his hand (Svoronos, I. N. 1904-08). On the other hand,
the Roman as (AMZ, Cat. No. 133), can now be dated to B. C. 211-218 or even later (Crawford,
M. 1983, No. 97/28) and ceases to exist as the terminus post quem for the entire hoard of Mazin.
Had it not been for the as of Luceria, both Brunšmid and Bahrfeldt would have agreed that the
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hoard had been buried twenty years earlier, i.e. c. 110 B. C. The Obrovac hoard was set to the
early lst cent. B. C. by E. Pegan, whereas the Štikada hoard was dated to 75 B. C. by M. J. Priče
(CH, 5/1979:17, No. 57). I have tried to discuss these problems elsewhere (Mirnik 1987).
The coins of Carthage are quite inappropriate for dating, having been quite worn by long
time in circulation. On the other hand, the coins of Micipsa are relatively well preserved, unless
corroded because of the poor quality of metal, which sometimes contains a high percentage of
lead. These coins were not issued after 118, B. C, the year of the death of Micipsa.
Three of the hoards contained also a few Hispanic issues, chiefly well preserved, with few
traces of circulation. Only the coin of Emporiae from Vrankamen (Heiss, A. 1870:91, type, 1,
but bronze) was worn. In Gračac there were three specimens of Castulo Tarraconensis (Cat. Nos.
368-370), which are usually dated to: between 150 and 100 B. C. (SNG Deutschland 1968, Nos.
217-224; SNG Klagenfurt, Nos. 37-39; SNG Sweden 1974, No. 4); between 165 and 80. B. C.
(Garcia Bellido, M. P. 1982: 206ff, series Via); or just to the second cent. B. C. (SNG Cop. 1979,
Nos. 210-212). The most recent coin in the Štikada hoard was struck in Baetica — Obulco Porcu-
na, also dated to the 2nd cent. B. C. (SNG Cop. 1979, Nos. 232-240), or between 125 and 100 B.
C. (SNG Deutschland 1968, Nos. 304-305; SNG Klagenfurt, No. 51) - similar specimens were
overstruck by Acinipo in the times of Quintus Sertorius, after the occupation of Valentia in 75 B.
C. (Crawford, M. 1985: 347).
Ali coin hoards of the Mazin type could be brought into connection with one of the Ro-
man military actions againts the Japodes. It is not probable that this was the conflict in which the
Roman army was led by the consul C. Sempronius Tuditanus in 129 B. C. (Liv., Per. LIX; X, 2,
4; Premerstein,/O4/, 10/1907: 264-282; RE, 9/1916: 724-727; Wilkes, J. J. 1969: 32-33), but it
is possible that the Hispanic coins were brought into these regions by the troops under D. Junius
Brutus, which had fought in the Lusitanian war. In this case a discrepancy between the dating of
the coins and the year of this was might ariše. In 119 B. C. there was a renewed conflict between
the Romans and the Illyrians, and the Romans were led by L. Aurelius Cotta and L. Caecilius
Metellus (Wilkes, J. J. 1969:30). As some time was needed for the Hispanic coins to enter into
circulation among the Japodes, one could conclude that the hoards of the Mazin type might have
been buried during this war or later.
Translated by Ivan Mirnik
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